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PUNCION LUMBO-SACRA SUB-ARACNOiDE
Innnun- 100S ultiuros duce moses cl qlle es to c-crit«. hit t'1Iltplca·
do la puuciun IllIlIiJos'I('!"1 pill";i. prnd urir 1111,\ nIH'st"l'~i,1 t"";l'in;1! lJaja
PIJ procedinrir-ntus 1l1·1l1(),!.ricos ell' In Yl'jig,l y lIt' 1,1 Jlr()~t'lj"il. Tumbivn
sc ha vi s to qllt' cstu punt-Ion fI[/'I'Cl' llll tnernrlo rucil 'l'"!"! nhtem-r
f'Iuido {'l')'!:'lll'O'('spill<l1 !I"l1';\ ('studios d-t·] suer«, EI »i stt-ma h;l (Llrlll
HIll buenos rt-sul tudos y In mnl estiu p;II';1 (,1 p;ll'iellfl' lm ....;jdll 1,111Ill-
sig-nifil'l\nt(J qut' 1:-:" hu {'oll:·drh'l";lllo IIH:!T"l'clor dr- 1111 iuf'ut-m:'.
En la Jr-r-tut-a flp 10 qu« sf' ha l'uhlit:;ldIJ y I'll lil~ !"I':'IllIl'st;]S (h'
averiguacioues euviudus n ,';lI'i.IS gT,\lIrle:-- ,rlillil';IS 110 Sl' ('Ill:lll'nna
consta nclu de huber »ido ('1ll11!('wlu eon uutt-riur-idud. E:-; prulm hh-
que no S(~ hayu hcrhu ll~(~ d,' l'~l' si tio 'pnnlUI' ('." {';I~i illl]j(J~ihll' 11l'111'-
tl'<1I' csr- t'~'JIil('io OIl tl",I\"(':-; lit, una {1I"1',1 dt' pir'! iumcrliutanu-nrc t-uci-
m;1. i(le el. Ln, ;lptJfi~i~ t'Spill()~,1 111' 1<1 qlli11t"a I"t~l't('III',l IUllllJ;II' ~:' prp-
,recta ("II ll,d;11IIH'l1tt' (h .. hi I 1J1;111l'l"a q 11(' I'Xi"IIl.r~ pi pl'iH'l'd i III it'll I 0, 1,,1
famili;lI"id;.Hl i"OIl 1'1 ~;lIT(). ohU,ltidn di'~Vlle~ 11:' llillH'I' d:llb 1II111';W':-;
i1ne:-sh:,si;]~ ;1 tl";l.\"es dl' {,I prll"iI (Jpet';lvioll('.\;' Ilr()lt\~'il',I:-;, I Jtor{) ;11 qllt'
('s10 'CS(Tihl';1 hllsrill" 1111."l'('('~() 'J1I'iIH"ipiillldo 'lIO]' il!J;IjIl. 10 q\1,' It' Jln-
n'cio 10 TIl(I~ lbg-ito Ik~d(' 1111 plllll"O rlt' \·i'~t;l ;I 11;1I{1It1 it"ll,
T(wwi(;(f, 8-c colo(';I. ;]\ p<ll'il'lIl"p ~(lhl'(' IlIlil 1111':-;;1'pl<llI<I I'll llUoI po-
':'\icion lHlCil flbnjo 0 prollfl (Fig. 1). Pl1l'dc rOltH'al'~(' dl'bn.in dr \;18
eadCl'tl1S 1I11n ;J!1Il0h,lfla ~i til'UP It'llt!I'1l10i;1 :l. 1n IUl'do:o.:.i~: ,l1l11qlll' ('stu
Ilo ha I~.ddo 1I(,(,(':-';lI'io sino IIllly 1°,11';1\·('z. Ae pl'l'p,l1°,1 1;1 pipi ,"chn' pI
(Il'Ca lUlIlhos<l('!';1 fh' In 111,1111;1',1 ll~llrtl, y :-il' ("lIlll't' jOOIl\'Plli('lIlt'lI]:'ll1t·"
EI sitio 1''Scngido p,"1I';1 101 pit'<ldlll';1 illt"I',HI('lomil',1 j':oj I,j ,tlt,~, .. ]"jjll pOI" \,1
doctol' Lall,lt y t'lIlplt'ndo 'pll'l' t'l q1le 'I'~hl '('~l:l"ihl' POI]";l Ill'III'II':II" :It ~t'-
g-lInclo 1'01.",111.11'11 i-<,It:I'O: (':__ th'I'il'; 1 ("Illf ;lll<ljo dl' i<l ('Xl"1"l'lll,! jJI'Ullli-
IICIH;iil inrl'riol' (11' 1,1 {'Spill;1 ili;l{'<! po:.;j('l"itJl" y :-;UIH'I'io!' ,\"j dill. 11:1-
cia In I1I1t'il lIH'din. Rl' illtTol!llt't' !lIl,'1 ilgllj;1 ill' I:.! l'1111~.Ih,"r(Jll!.~'i(lIIl
llilcia <ll'l'iha y h ill: iol ,1(1t'llIm, ;l 1'1',1\"6:-; ill' 1<1 pil';ld11I·:l. EI ;'tll~llill It;]-
('iii anillil l'~ t.:OlllO tit' ;lri gl",ldo~o I'~ tlt·,(Oil' a]lrlJXi'Ill,ld:lIIH'tl1l' :,1 ;'111-
gllio qllt_' I" :-;lIlwd'icoill dllloS,ll 111'1 :-;;1('1'0 h,ll'l' (:011 1:1 pipl q111' :-;(' :-:O!fI"I'-
pone '(~11 est·p '1'"l1to, "EI {\lIgnin llIt'dio \";Ida 100J] 1,1 ,1Ili'IHl ([1,1 ~'lI'l"(I.
pel'n In n~lIj;1 dl'ht' dil'igil':-jl' d·l' 1Il,-lllPI'il ,quc (':-.1(0 l'Il!;1 11111'01 rllrdi;I
(]pl C'SIHICitl, Il1ll1hfl~;·H'I'n. 0\1 p,I:-;;lIo ;II l"l";I\"(':-; til' lll~ plO1tl"~ 1l1:'1~ 111"01'111]-
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dos 1<.1 aguja sigue el CUI'SU de! s.u-r« hacia art-ihn ;1 buscnr pI espue io
lurnbosaero (Fig. 2). Como en lus puncimu-s mus altas. sP uuede SCIl-
til' Ia cupu Hg81111e~I"osa cnn ndo 1.;\agllj;, pnsa ~l traves de ella. 'I'atu-
hieu se siente que la aguja pcnetrn <11truves de las cupas membrnno-
oS.IS: y el f'l uido CCI'pul'o-eslpinal np<l!'!'l'!' inmedlarsun-ut« llt'sjllIc!" tit'
\jIll' ki' !.wlte/I"" ;11 ;,II·i!I'IU,idl'. Ell \";Il'i()~ (';l~f)S ('II lIltt' r-l !'It',ido \'i'l'i'hl'O-
e,'-jIJlill_:lI 110 apilr,(,('j(, inmr-din r.unr-un- rlH~ 1H'('I'.";;II'j" 1111,1 lig!.'!-;, S1I("-
«iou. Sl' 11<:11.:(' 1l11'IH;j(lIl Ill' ('stlJ JHIJ'iJlII' vurias 'H~t(IS 1St' j','('.Y{, qu« hi
pl'l':-;i(1I1 dt-l f'lnldo 110ci-n tu u g'I',llllk uqu! -('VIllI) 1~1ll:l~ plllll'illlll'::;:' 1Il[1~
al tas, ;1 JH'~ilJ' rip qm- dil'ha prl'!-;it'lll 1l1,llI' "';l'r ig'llill hil,..;LI {'II 1111t'spn·
('il! 1n(1~P('ljlll'OO ,'-;lIh·;II';I\'llnidl' <l ("'..'·.;11'nivr-l. !.11'g';I'rllls iI esil' pllnl'o
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se exnae ('I tluido ccrcbro-espinal puru su cstudln (J Sl-' iuyecta el
illlestesko" En est» serie de cases -se hu emplcado Ia pontocainu.
Venta,ju?5o En opinion del que esto esct-ibe .Y dl' vrn-ios colegas
que 10 han enrpleado, ,est,e metoda es m;'H; frH:il dc' Hev.u u eabo q uu
unn puucion mfl,S al tu.
(}UiZrl 1;, veuruja lllr.l'~ ~P"i.llHlel'~" para pi purieu tc. L-I posicion
huca abajc cs decididumentc .mu s <"lmluda qnc 1I1Ia Ih-xl un' forzuda
que uecesl tu .rvud.mre. 1\1lllcllU~ eufr-r-mus curdlM"ooS .Y dehlltrudus uu
pll.cdeu suport.u- 1111 t'mpeiiu ell In n-urat ivu IJ<ll"n ;11J!"il- los «spacios
illtl'l,\"prtdl1'ilk~ l nmh.nes. vl ncbus r-spi nas arn-lticns lin SE' puedr-n
FIGUKA N',' 2,
rlobl.u-. Itno dl' lo~ IJill'iCllt'I'S ;l qn ir-tu-s .'il' If' hizo IIUil IHIliC10il 111111-
1IOS;l(Ol"ilt-l~IlJil unn expi uu dtJl's;ll.nltl'l';llla ]lot' til'oidcu (Fig, :-t), .\nn-
flllE' lu [I!sibrl ,p;ll'I'tOl' Ul{l~ ;111";1 !JIlt' ,pi tl'l"rer inh'I'-pspnciu" !t;lhht Ita-
bid,o va!"in:" ('Il:>:;tyn."3 sill exihl t~1l oj-o]"a:;.:, (']jHicn~ pollon olltt'lll'l' fI{lid:J
cCI'ebl'o-espin;11. rOil l'1 objehl (11-'IJill"(-'I" 1I11;l l'l';H:tiOIl dt' W;-I~_-i:'l'Ill:lIlll.
CO'Il [a-cilidill] I:O;P Ie Id;'.o la pnnri(ll\ <l j-,I";Hb dl'l eS}Jill"iu I\II1UlJll.~;I('l'll"
Este ~il:-.;,j"em"a ;\ \'tlda!";'!. 'nrllc!ltl ell In olJtl,lt'c:i6n dE'! f111ido I"Pl"l'-
ueo-espillal PII ,(';1,80; rll' 1llt:'IILtlg-it.i:;.:,('un opiSI-bhlllOSo
:XO 'c!': dE'l caso 11isCllt-it" ('11 est.t' ill"llculu la anestcsi;l (~,..:pitl;]1.
siendo 'I.:VIIlO' :-iuy lin nt'(llng-v,Y 110llU allest'l·~isht. Be lin obS('n~Hlol ,:-:in
emu:Jl'go, qlle el flishll"bio \';I~omotUI' cS IlIllcIJo llWIlOI" ('011 18 ilp!i('<!-
('i(lll de 'l~sla ;-llll':-it\'~ia b,lji-I que t:U;IIH10 Sl' cHlpll'an Ius l-ipos nHos"
()h~('nfl'('inllt""" !II' 1;1'IH'('f..;j{lIl silllgllillt'.-J lllm;Ir!;I" COil jil't'C\1f'ltoci;t dn-
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r-unte operaclones lIrol{lg:ic.;l:-; mnestrn n que ella ~l' 1Il(lllj'itjIH~ ha.:-:tilll-
re n!gnlar. Gener-nl uren tu ~e concede que lu scgmldud con anestcstu
«spiun l \'adn indirvctu.meute con In ulturn de In -pnm-iuu.
SUM,\RIO
8(' pl'PSl'lltil. l'shl pum-inu 11ll1l!)()'SIIi'I'<lcon ;1("('(':-;0 xuh-nr-aruui dr:
(1) pru- Ia facilidad COli <jill' se llevu il r-nho : (:.!) a (",IllS}! de 1<1 ;111-
!'icncin ()(. mortificac inn p;lril el paciente : pn put-que elLI lin In. f'rn--
Illft mils baja posiblr- tip :l1J(>ste:;ia PSpillil1 S pOI' 1{·t!lIsignit!lltl· ('8 la
meuos 'peligrosH; .Y (-!) pot-que puede sur In. (H1ica pm'l'!;1 de l'1It!',Hla
on nil espinaxo Iuurlido 0 PH casos de un-uiuuitis.
'L'radlicciull del doctoi- J.Jlli~ Jlelldez. :!1~ WP."t 81:.;1'~tTt'd, ~1H:-
vn YO.l',k.
(Tcmado de "Tilt> .Tourna l of rl·ulog,y". Yo-I Ja, -:\"9 J. AUl'il de
1fJ40) .
